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Muzičke institucije u Beogradu u drugoj polovini 19. veka u velikoj su 
meri zavisile od inostranih kadrova, najčešće građana Austro-
Ugarske, usled nedostatka adekvatno obrazovanih domaćih muzičkih 
stručnjaka. Ovakva situacija doprinela je dolasku značajnog broja 
Čeha, Austrijanaca, Nemaca, kao i Mađara u srpske gradove gde su 
radili na muzičkom opismenjavanju kako imućnijih, tako i širih 
slojeva, a potom i na utemeljenju i ekspanziji visokoumetničke  i 
popularne muzičke prakse. Iz istih razloga se polovinom 60-ih godina 
u Beogradu našao i Slovenac Davorin Jenko koji će zahvaljujući svom 
angažmanu u Beogradskom pevačkom društvu i u Narodnom 
pozorištu steći značajan ugled u srpskoj sredini, kao i u među 
srpskom obrazovanom populacijom iz Austro-Ugarske. Budući da se 
Jenkovo delanje u Beogradu poklapalo sa intenzivnim širenjem 
panslavističkog diskursa i diskursa kulturnog nacionalizma u okviru 
političkog, kulturnog, naučnog i umetničkog polja uspeh njegovih 
muzičkih ostvarenja i prestiž koji je vremenom sticao među 
publikom različitog društvenog profila nailazili su na podeljene 
reakcije među pripadnicima intelektualne elite. Činjenica da je 
kompozitor slovenačkog porekla stvarao muziku uglavnom 
proisteklu iz elemenata srpskog muzičkog foklora koju je publika 
prihvatala i prepoznavala  kao srpsku muziku otvorila je prostor za 
polemike hroničara i komentatora beogradskog muzičkog života u 
srpskim, vojvođanskim i bosanskim listovima i časopisima. 
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Pokušavajući da objasne fenomen srpske muzike „stranog“ porekla 
autori su izvodili interpretacije koncepata slovenstva i srpstva 
otkrivajući u njima izvesne epistemološke rupture. Rasprave oko 
statusa Jenkove muzike u vidu njenog poimanja kao srpske ili ne-
baš-sasvim srpske, pored kontradiktornosti pretpostavki na osnovu 
kojih su razvijane, ukazivale su ujedno i na različitost ideoloških 
pozicija srpske intelektualne elite iz Kraljevine Srbije i Austro-
Ugarske.                
 
Ključne reči: Jenko, etnički koncept nacionalnog identiteta, srpska 
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